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2010 Cedarville University Baseball 
Game Results for Cedarville {FINAL) 
{All games} 
Date oeeonent Score Inns Overall Conference Pitcher of record Attend Time 
2/27/10 at Clearwater Christian L 3-4 7 0-1-0 0-0-0 Willett (L 0-1) 25 2:00 
2/27/10 at Clearwater Christian L 1-7 7 0-2-0 0-0-0 Taylor (L 0-1) 35 2:00 
+ 3/1/10 vs Capital w 4-0 7 1-2-0 0-0-0 Price (W 1-0) 50 2:00 
+ 3/1/10 VS Capital w 6-0 7 2-2-0 0-0-0 Stoltzfus (W 1-0) 75 2:10 
+ 3/3/10 vs Capital w 10-6 9 3-2-0 0-0-0 Wasem (W 1-0) 75 3:15 
+ 3/4/10 vs Capital L 11-12 9 3-3-0 0-0-0 Nesteroff (L 0-1) 40 3:00 
+ 3/4/10 vs John Carroll w 10-9 9 4-3-0 0-0-0 Price (W 2-0) 45 3:30 
+ 3/5/10 vs John Carroll w 8-5 9 5-3-0 0-0-0 Rost (W 1-0) 65 3:25 
3/5/10 at Ave Maria w 14-9 9 6-3-0 0-0-0 Wasem (W 2-0) 25 4:00 
3/6/10 at Clearwater Christian w 15-4 7 7-3-0 0-0-0 Stoltzfus (W 2-0) 30 2:15 
3/16/10 MIAMI-HAMILTON w 4-3 9 8-3-0 0-0-0 Kasabian (W 1-0) 85 2:43 
*3/19/10 WALSH w 3-2 7 9-3-0 1-0-0 Price (W 3-0) 65 1:45 
*3/19/10 WALSH L 2-4 7 9-4-0 1-1-0 Stoltzfus (L 2-1) 100 1:50 
* 3/20/10 WALSH w 9-0 7 10-4-0 2-1-0 Taylor (W 2-1) 125 2:03 
* 3/20/10 WALSH w 11-10 7 11-4-0 3-1-0 Freshwater (W 1-0) 110 2:17 
3/23/10 OHIO CHRISTIAN w 19-0 5 12-4-0 3-1-0 York (W 1-0) 40 1:58 
3/23/10 OHIO CHRISTIAN w 4-1 7 13-4-0 3-1-0 Kasabian (W 2-0) 40 1:43 
3/24/10 at Indianapolis w 12-6 9 14-4-0 3-1-0 Freshwater (W 2-0) 117 2:45 
* 3/26/10 at Notre Dame L 0-1 7 14-5-0 3-2-0 Price (L 3-1) 94 1:44 
* 3/26/10 at Notre Dame L 0-3 7 14-6-0 3-3-0 Stoltzfus (L 2-2) 94 1:52 
* 3/27/10 at Notre Dame L 5-6 7 14-7-0 3-4-0 Taylor (L 1-2) 92 2:28 
*3/27/10 at Notre Dame w 6-1 7 15-7-0 4-4-0 Willett (W 1-1) 92 1:14 
3/30/10 CINCINNATI-CLERMONT w 6-0 9 16-7-0 4-4-0 Kasabian (W 3-0) 70 2:19 
4/1/10 at Urbana L 8-12 7 16-8-0 4-4-0 Price (L 3-2) 144 2:26 
4/1/10 at Urbana w 12-6 7 17-8-0 4-4-0 Taylor (W 2-2) 119 2:44 
4/2/10 URBANA w 9-4 9 18-8-0 4-4-0 WIiiett (W 2-1) 125 2:37 
4/6/10 OHIO NORTHERN L 7-8 (10) 18-9-0 4-4-0 Kasabian (L 3-1) 110 3:10 
*4/9/10 at Malone L 1-2 (9) 18-10-0 4-5-0 Price (L 3-3) 45 2:00 
* 4/9/10 at Malone L 1-4 7 18-11-0 4-6-0 Stoltzfus (L 2-3) 75 1:50 
*4/10/10 at Malone L 1-6 7 18-12-0 4-7-0 Taylor (L 2-3) 135 1:45 
* 4/10/10 at Malone w 5-3 7 19-12-0 5-7-0 Willett (W 3-1) 155 2:20 
4/12/10 vs Ohio Christian w 11-3 9 20-12-0 5-7-0 Kasabian (W 4-1) 25 2:50 
4/13/10 at Wittenberg w 6-4 9 21-12-0 5-7-0 Freshwater (W 3-0) 85 2:50 
4/14/10 vs Wilmington L 3-5 9 21-13-0 5-7-0 Willett (L 3-2) 724 2:37 
*4/17/10 SHAWNEE STATE L 2-4 7 21-14-0 5-8-0 Price (L 3-4) 100 1:55 
*4/17/10 SHAWNEE STATE L 6-7 7 21-15-0 5-9-0 Stoltzfus (L 2-4) 80 2:35 
* 4/19/10 SHAWNEE STATE L 3-14 5 21-16-0 5-10-0 Taylor (L 2-4) 55 1:50 
*4/19/10 SHAWNEE STATE w 6-4 7 22-16-0 6-10-0 Willett (W 4-2) 45 1:50 
4/20/10 BLUFFTON L 3-13 7 22-17-0 6-10-0 Kasabian {L 4-2) 50 2:17 
*4/22/10 at Point Park L 6-9 7 22-18-0 6-11-0 Price (L 3-5) 20 1:50 
* 4/22/10 at Point Park L 6-10 7 22-19-0 6-12-0 Stoltzfus (L 2-5) 30 2:05 
* 4/23/10 at Point Park L 0-10 5 22-20-0 6-13-0 Taylor (L 2-5) 200 1:25 
* 4/23/10 at Point Park L 6-7 7 22-21-0 6-14-0 Willett (L 4-3) 100 3:05 
*4/29/10 at Mt. Vernon Nazarene L 2-5 7 22-22-0 6-15-0 Price (L 3-6) 120 1:55 
*4/29/10 at Mt. Vernon Nazarene L 10-11 7 22-23-0 6-16-0 Taylor (L 2-6) 102 2:30 
* 5/3/10 MT. VERNON NAZARENE L 6-7 7 22-24-0 6-17-0 Stoltzfus (L 2-6) 65 2:32 
* 5/3/10 MT. VERNON NAZARENE L 2-15 5 22-25-0 6-18-0 Willett (L 4-4) 65 1:47 
5/5/10 DAVENPORT w 13-2 7 23-25-0 6-18-0 Freshwater (W 4-0) 40 2:11 
5/6/10 DAVENPORT w 7-6 7 24-25-0 6-18-0 Price (W 4-6) 45 2:17 
5/6/10 DAVENPORT w 5-2 7 25-25-0 6-18-0 Nesteroff (W 1-1) 80 1:39 
# 5/14/10 vs Indiana Wesleyan L 4-9 7 25-26-0 6-18-0 Price (L 4-7) 50 2:45 
#5/14/2010 at Grace w 3-2 7 26-26-0 6-18-0 Willett (W 5-4) 80 3:00 
# 5/15/10 vs Indiana Wesleyan w 9-5 7 27-26-0 6-18-0 WIiiett (W 6-4) 50 2:20 
# 5/15/10 vs Spring Arbor w 6-5 7 28-26-0 6-18-0 Freshwater (W 5-0) 50 2:30 
# 5/15/10 vs Spring Arbor L 4-5 7 28-27-0 6-18-0 Stoltzfus (L 2-7) 50 2:15 
* American Mideast Conference Game 
+ Snowbird Classic; Port Charlotte, Fla. 
# NCCAA Midwest Regional; Winona Lake, Ind. 
() extra inning game 
